









































































































テリレ化の能力は，抽象データ型付け (abstractdata typing) ，継承(inheri-
tance) ，オブジェクト識別性 (objectidentity)といった，オブジェクト指
向から得られたものである。ここで，抽象データ型付け (abstract data 
typing) ，継承(inheritance)，オブジェクト識別性(objectidentity)とは，
次のようなととを意味している。
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